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TIIVISTELMÄ 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) 
erityispätevyyden uusijoiden tuottaman lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)- 
palvelun sekä lääkehoidon arviointi (LHA) -palvelun ja tarkistuspalvelun laajuutta.  
Tavoitteena oli saada selville, miten LHKA-palvelu on lähtenyt käyntiin tai miksi se ei 
ole lähtenyt käyntiin. Tavoitteena oli selvittää, saadaanko avohuollon apteekeissa 
arviointipalvelusta maksua ja onko se taloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena oli myös 
saada selville, millaista moniammatillista yhteistyötä erityispätevöityneet tekevät.    
Tutkimusaineistona oli Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton ylläpitämän 
erityispätevyysjärjestelmän hallussa olevat lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) 
erityispätevyyden uusijoiden monisivuiset uusimislomakkeet vuosilta 2013-2017. 
Tutkimuksessa analysoitiin uusimishakemukset apteekeissa työskenteleviltä 
ammattilaisilta (n=81), jotka olivat antaneet suostumuksen hakemuksensa 
käyttämiseen nimettömänä tutkimustarkoituksiin. Tutkimus toteutettiin 
rekisteritutkimuksena käyttäen menetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  
Avohuollon apteekeissa tuotettiin LHKA-, LHA- ja lääkehoidon tarkistuspalveluja 
vähemmän kuin sairaala-apteekeissa.  Hankkeiden ja projektien osuus avohuollon 
apteekkien tuottamista LHKA:eista oli 41 %. Ne ovat vieneet LHKA-palvelua eteenpäin 
ja tehneet sitä tunnetuksi. Avohuollon apteekeissa tuotetuista LHKA:eista 46 % oli 
maksullisia ja 30 % oli maksuttomia, 24 % osalta maksullisuutta ei kerrottu. LHKA-
palvelun tuottamista rajoitti hinta, asiakkaat eivät olleet valmiita maksamaan 
palvelusta.   
LHKA-palvelulle tarvittaisiin julkinen rahoitus kuten Australiassa tai Isossa-Britanniassa. 
Suppeammat lääkehoidon arviointipalvelut saattaisivat olla myyvempiä.  
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